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Bűnözés
s figyelembe véve azt, hogy többnyire alacsony státuszú, sokproblémás családokkal 
dolgozunk, a családorientált megoldásközpontú konzultációt tekintjük hatékony 
együttműködési formának. Fenti konzultációs módszert ismertetném röviden.
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A  Bokréta utcai Ifjúsági Otthon „H otel” szolgáltatása
Egy modellkísérlet tapasztalatai a bűnmegelőzés érdekében
A fiatalok élethelyzetét az elmúlt években elmélyülő társadalmi feszültségek, az 
egészségkárosító szerek szinte korlátlan terjesztése, illetve a bűnözés tendenciái sok­
szorosan veszélyeztetik. A gyerekek és a tizenéves fiatalok életesélyei rosszabbak let­
tek, kényszeresebb életvezetés jellemzi őket és kiszolgáltatottabbak a környezetük 
számára. A ma váratlanul, vagy kikerülhetetlenül az utcára keveredő fiatalok pedig 
többségükben magukra maradnak.
Az utca gyakorlatilag ezen fiatalok számára a drasztikus, nem ritkán visszafordítha­
tatlanul önsorvasztó, vagy destruktív változásokat jelent. Az utca a gyermekek és a fel­
nőtté váló fiatalok számára az a valószínűtleniil felerősödött kockázati szintér, ahol sür­
gős segítségre van szükség.
Az utcára jutó és azonnali segítségre szoruló fiataloknak olyan -  a helyzetüknek 
megfelelő -  hatékony krízisintervenciós jellegű segítséget kell kapniuk, amely mentes 
minden felesleges bürokratikus és formális elemtől.
Ennek szellemében született meg a Bokréta utcai Ifjúsági Otthon, a Kapocs Ifjúsá­
gi Önsegítő Szolgálat és a GYIVI Utcai Gondozó Szolgálata között ama együttműködé­
si megállapodás, melynek értelmében az Ifjúsági Otthon egy 5 ágyas ún. „Hotel” szo­
bát tart fenn az utcára kerülő, eseti csavargó fiatalok számára. Ők még nem kerültek 
gyámhatósági kiemeléssel az intézményes gyermekvédelem egyirányúsított rendsze­
rébe, de aktuális élethelyzetükben, lelki állapotukban átmeneti, vagy folyamatos segít­
ségre szorulnak. Ez a „Hotel” szolgáltatás alternatíva az utca kínálatával szemben, 
amelynek választása külső kényszer nélkül, az önkéntességen alapul.
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